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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian ini adalah sebuah penelitian deskriptif  tentang penerapan 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pembiayaan mudharabah 
pada Koperasi Syariah di Aceh besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat 
bagaimana penerapan PSAK 105 dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 
pengungkapan pada transaksi pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah yang 
ada di Aceh Besar. 
Populasi pada penelitian ini adalah Koperasi Syariah di Aceh Besar. Sampel 
yang diambil sebanyak 5 dari 21 Koperasi Syariah, yang diambil menggunakan 
teknik  purposive sampling.  Analisis dilakukan dengan cara membandingkan 
pelaksanaan perlakuan akuntansi pada transaksi pembiayaan mudharabah dengan 
PSAK 105. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pada koperasi 
syariah di Aceh Besar dari sisi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan belum 
sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105, sedangkan perlakuan akuntansi pada sisi 
penyajian telah sesuai dengan PSAK 105. 
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